





































D MHO]HWW V]yYDO/DF]Ny.ULV]WLQD V]HULQWD V]DNQ\HOYHNQHNDPDJXNEHOVĘ UHQGV]HUHPLDWWPHJ
YDQQDNDEHOVĘV]DEiO\DLNH]HNWHUPpV]HWV]HUĦHQYDQQDNMHOHQDN|]Q\HOYLV]DEiO\R]iVPHOOHWW
)HOYHWĘG|WWKRJ\D W|EEV]|U|V|VV]HWpWHOHN tUiViUDYRQDWNR]y V]DEiO\RNDW UXJDOPDVDQ D V]|YHJ
pUWHOPH]KHWĘVpJpQHNDIJJYpQ\pEHQNHOODONDOPD]QXQN
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%ĘV]H3pWHU DPXQNDEL]RWWViJHOQ|NHDPHJQ\LWyMiEDQNLHPHOWHKRJ\ LJHQ IRQWRVQDN WDUW
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.LV
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WHVWOHWEHQ WHYpNHQ\NHGLN+HOWDLQp1DJ\(U]VpEHW LVDNLH WHVWOHWPHOOHWWYiODV]WPiQ\L WDJMDD]
$Q\DQ\HOYiSROyN6]|YHWVpJpQHNLOOHWYHDODStWyWDJMDD7HUPLQL(J\HVOHWQHN7yWK9DOpULDWDJMD
D],QWHUQDWLRQDO&RXQFLORI2QRPDVWLF6FLHQFHVYH]HWĘWHVWOHWpQHN
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